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neke	 üzerine	 özenle	 yazılmış	 ve	 sanki	 eski	 eser	 bir	 yapıda	 bulunan	 kitabe	misali,	 bu	
kaplama	hakkında	bizi	aydınlatmakta	ve	ayrıntılı	bilgi	vermektedir.	Gösterilen	bu	özen	
sayesinde	kaplamaların	 İstanbul’da	yaklaşık	hangi	 tarihler	 arasında	yapıldığı	ve	hangi	
ustaların	bu	işle	uğraştığı	hakkında	bilgi	sahibi	olmamızı	da	sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:	Teneke	levha,	teneke	ustası,	teneke	cephe	kaplaması.
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Tin-Clad Houses of Istanbul
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(shingles)	 üretilmiştir.	 Bu	 kabartmalı	 teneke	 levhalar	 daha	 çok	 dış	 cephelerde	
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Teneke	cephe	kaplamalarını	yapan	ustanın	ismi	ve	yapılış	tarihinin,	bazı	ya-




Teneke	 levhalar	 yukarda	 değinildiği	 gibi	 standart	 boyutlarda	 ve	 üzerlerine	
bir	desen	basılmış	halde	bulunuyordu	(shingles).	Bunların	kaplama	işlemi,	konut	
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Örnekler
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2- Sıvacı Ferhat sokak No: 9 İcadiye-Üsküdar
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4-  Yenifıstıklı sok. No: 8 Yeldeğirmeni
2005	 senesi	 fotoğraflarında	 kullanılır	 olan	 yapının	 kaplamaları	 	 oldukça	
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5- Üsküdar Caddesi No: 57 Şile
2007	den	2018	tarihine	kadar	çekilmiş	çeşitli	fotoğraflarında	binanın	özgün-
lüğünü	 koruduğu	 görülmektedir.	 Tarih	 bulunmamakta,	 yapan	 usta	 olarak	 yan	
cephede,		yalıtım	uygulandığından	SABAH-ATT..	ismi	okunabilmektedir,	bunun	
SABAH-ATTİN	olduğu	yorumlanmıştır.	
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6- Bulgurlu Caddesi No: 7 Kısıklı 
2016	 senesinde	 fotoğrafı	 çekilmiş	ve	 sahibiyle	görüşülmüş	olan	bu	yapıda	
1936	tarihi	görülmekte,	ancak	yapan	usta	ismi	bulunmamaktadır.	Bina	halen	kul-
lanılmaktadır	ve	iyi	durumdadır.
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10- Mecit Ali sokak, No: 10/1 (yeni numara), No: 18 (eski numara) Beşiktaş
Mecit	Ali	sokak	ile	Behçet	Necatigil	sokak	köşesinde	yer	alan	yapı	sağlam	ve	
boş	durumdadır.	Üzerinde	yapan	usta	ismi	ve	tarih	bulunmamaktadır.
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